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ДЖОН ЛОКК О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА И ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УСТРОЙСТВЕ 
 
Как политический писатель, Локк является основателем школы, 
стремящейся построить государство на начале личной свободы. В отли-
чие от Гоббса, Локк считает выражением естественного равенства го-
товность людей следовать разумным естественным, природным законам. 
Эта естественная готовность людей приводит их к осознанию того, что в 
интересах общего блага необходимо, сохранив свободу, часть функции 
отдать правительству, которое призвано обеспечить дальнейшее разви-
тие общества. Как следствие, необходимо образование государства, ко-
торое создаётся путём заключения общественного договора. Обще-
ственный договор заключается между людьми и государством. 
Основная цель государства – защита естественных прав людей, 
прав на жизнь, свободу и собственность. Государство обязано защищать 
их естественные права на собственность, жизнь, свободу. Чем больше 
прав у человека, тем шире круг его обязанностей перед обществом. Гос-
ударство при этом не обладает произвольной абсолютной властью. Пра-
во на жизнь и владение имуществом, свободу и равенство, человек не 
отчуждает никому и ни при каких обстоятельствах. Общественный до-
говор предполагает, по мнению Локка, и ответственность государства 
перед гражданами. Если государство не выполняет своего долга перед 
людьми, если оно нарушает естественные свободы – народ имеет право 
на восстание. 
Государство представляет собой, по Локку, совокупность людей, 
соединившихся в одно целое под эгидой ими же установленного общего 
закона и создавших судебную инстанцию, правомочную улаживать кон-
фликты между ними и наказывать преступников.  
Локк являлся сторонником режима законности в деятельности 
государства. Закон в подлинном смысле – отнюдь не любое предписа-
ние, исходящее от гражданского общества в целом или от установленно-
го людьми законодательного органа. Титул закона имеет лишь тот акт, 
который указывает разумному существу поведение, соответствующее 
его собственным интересам и служащее общему благу. 
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Локк предусматривает особый конституционный механизм, ме-
шающий государству выходить за рамки своих полномочий, становясь 
тем самым деспотическим. Его важнейшие компоненты – принципы 
разделения власти и законности. Чтобы не допускать концентрации вла-
сти в руках руководства, которое получило бы тем самым возможность 
обратить к своей выгоде и создания законов и претворения их в жизнь, 
Локк предлагает не соединять законодательную и исполнительную 
власть и подчинить законодателей действию ими же созданных законов, 
осуществляемых исполнительной властью. Кроме законодательной и 
исполнительной, Локк выделяет ещё федеративную ветвь власти, пред-
ставляющую государство как целое в сношениях с другими государ-
ствами. 
Созданная Локком концепция прав человека на свободу, равенство 
и собственность, не зависящих от государства, развивалась и дополня-
лась в последующие века, когда существенно пополнился перечень 
«формальных» прав и свобод правами и свободами социальными, кото-
рые, однако, практически неосуществимы без их хотя бы поначалу и 
формального, но фундаментально-генетического основания. 
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ЕЩЕ РАЗ О СОВРЕМЕННЫХ ТРАКТОВКАХ ТОТАЛИТАРИЗМА 
 
С момента падения большинства социалистических режимов в 
конце XX в. проблема тоталитаризма, активно обсуждавшаяся в фило-
софской и политологической литературе, казалось бы, ушла в прошлое. 
Однако современные проблемы, стоящие перед мировым сообществом и 
отдельными государствами, заставляют вновь обращаться к этой «забы-
той» теме. В числе таких проблем – прежде всего проблемы безопасно-
сти государства и граждан, включая безопасность отдельной личности, 
что, как показывает опыт, может быть достигнуто именно при тотали-
тарном типе политической системы. Всё это заставляет еще раз обра-
титься к обзору известных трактовок тоталитаризма, но уже под углом 
зрения основных вызовов современности. 
Напомним, что понятие «тоталитаризм» (totalis – весь, целый, пол-
ный) впервые появилось среди оппозиции Б. Муссолини для обозначе-
ния государства, тяготеющего к установлению абсолютного контроля 
